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1.1 日本国内の温泉利用の概況   
環境省の『温泉の保護と利用』によれば、日本国内の温泉地の宿泊利用者数
（年度あたり延べ人数）は平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間で 1 億
3661 万人から 1 億 2797 万人と 864 万人の減少となった。また同十年で宿泊施
設数は 15,024 軒から 13,278 軒と 1,746 軒の減少となった。他方で温泉利用の
公衆浴場数は 7,431 軒から 7,883 軒と 452 軒の増加となっている (図 1－1)。  
 
 




が考えられる。「じゃらん宿泊旅行調査 2016」によれば、平成 17 年から平成
2 
 
26 年の 10 年間に、20～79 歳男女の国内宿泊旅行実施率は 66.1%から 56.9％
と 9.2％減少している。また、日本交通公社の『旅行年報 2015』によれば、旅
行先の現地行動として「温泉」が全体の 37.4％と「自然・風景・景勝地鑑賞」























































感じているのかを解明した研究例が見られる  (An-Tien et al.2008; Janet  







































3. 用語の定義  
本章では本研究で用いる言葉の定義を行う。  
 





















3.2 夜間の定義  
 気象庁の 1 日の時間細分図によれば 18 時から 24 時を夜と定義しており、夜











17 時 30 分に夕食を開始する施設が全体の 45％と最も多く、17 時に夕食を開
始する施設を含め全体の 55％が 17 時 30 分までに夕食提供を開始しているこ
とがわかった。したがって、夕食が食べ終わる時間は早くて 18 時と考えられ

































表  4-1 山田・宮崎 (2008)における温泉街 105 ヶ所一覧表  
山田・宮崎 (2008)をもとに筆者が作成  
都道府県名
北海道 層雲峡 定山渓 湯の川 登別 洞爺湖 阿寒湖 川湯
青森県 浅虫
秋田県 大滝
岩手県 繋 鶯宿 岩手湯本
山形県 銀山 蔵王 東根 湯野浜 温海 赤湯 天童 小野川
宮城県 鳴子 秋保
福島県 磐梯熱海 東山 いわき湯本 芦ノ牧 飯坂 土湯 岳 湯野上
栃木県 鬼怒川
群馬県 四万 伊香保 草津 水上 磯部 猿ヶ京 老神
神奈川県 湯河原
山梨県 下部 石和 湯村
長野県 美ヶ原 鹿教湯 戸倉上山田 上諏訪 下諏訪 浅間 野沢 湯田中 別所 渋
新潟県 越後湯沢 月岡 弥彦
静岡県 湯ヶ島 伊東 伊豆長岡 熱海 土肥 稲取 修禅寺 舘山寺 下田
岐阜県 下呂
富山県 宇奈月




兵庫県 城崎 湯村 有馬
鳥取県 三朝 羽合 皆生
岡山県 湯原 湯郷
島根県 玉造 温泉津





熊本県 杖立 黒川 山鹿 日奈久 菊池 玉名









図  4-1 宿泊容量メッシュデータ データサンプル  
 
4.2 対象地選定方法  
各々の温泉街に該当するメッシュを選定し、温泉街ごとに該当メッシュの宿
泊施設数と収容定員数を合計し、数値基準に当てはまるかどうか確認を行った。
確認作業は以下の手順に従い、ArcGIS を用いて行った。  
1.  各温泉地のエリアに該当するメッシュとその温泉地に近接するメッシュを
「温泉地を構成するメッシュ」として選定した。  



















 図 4－2 で、格子で囲われたマスが日本全国を 3 次メッシュに分けたうちの
1 つ 1 つのメッシュである。  
 灰色の線は市町村区分の線であり図の中央が南小国町である。  
 色分けがされてあるメッシュはそのメッシュ内の収容定員人数を表し、白
が 0 人、つまり宿泊施設無しを表す。また、黄色が 1～500 人、オレンジが
500～1000 人、赤が 1000 人以上を表している。  
 まず、手順１で「温泉地を構成するメッシュ」として選定されたメッシュ





数が 22 軒、総収容人数は 1512 人であった。これにより、黒川温泉は温泉
街としての数値基準を満たしており、温泉街と判定した。  





図  4-2 宿泊容量メッシュデータ ArcGIS 投影図  
(熊本県阿蘇郡南小国村  黒川温泉周辺 )  
 






2.  手順 2 の作業で実際に除外されたメッシュがあったのは以下の温泉である。
洞爺湖温泉・いわき湯本温泉・鬼怒川温泉・水上温泉・湯河原温泉・石和
温泉・伊豆長岡温泉・城崎温泉・湯田温泉・黒川温泉  













4.3 本研究の対象温泉街  
前節で行った温泉街の再選定の結果、山田・宮崎 (2008)らが挙げた 105 ヶ所
の温泉街のうち、現在も数値的基準を満たす温泉街は 56 ヶ所に絞り込まれた。




表  4-2 本研究の対象とする温泉街 (56 ヶ所 )  
都道府県名
北海道 層雲峡 定山渓 湯の川 登別 洞爺湖 阿寒湖 川湯
青森県 浅虫
秋田県 大滝
岩手県 繋 鶯宿 岩手湯本
山形県 銀山 蔵王 東根 湯野浜 温海 赤湯 天童 小野川
宮城県 鳴子 秋保
福島県 磐梯熱海 東山 いわき湯本 芦ノ牧 飯坂 土湯 岳 湯野上
栃木県 鬼怒川
群馬県 四万 伊香保 草津 水上 磯部 猿ヶ京 老神
神奈川県 湯河原
山梨県 下部 石和 湯村
長野県 美ヶ原 鹿教湯 戸倉上山田 上諏訪 下諏訪 浅間 野沢 湯田中 別所 渋
新潟県 越後湯沢 月岡 弥彦
静岡県 湯ヶ島 伊東 伊豆長岡 熱海 土肥 稲取 修禅寺 舘山寺 下田
岐阜県 下呂
富山県 宇奈月




兵庫県 城崎 湯村 有馬
鳥取県 三朝 羽合 皆生
岡山県 湯原 湯郷
島根県 玉造 温泉津





熊本県 杖立 黒川 山鹿 日奈久 菊池 玉名














夜間のイベントの特徴を分析し 5.5 節で本章のまとめを行う。  
 








5.2.1 イベント情報抽出手法概要   
 温泉街における夜間のイベント情報を把握するために、各温泉の観光協会な
らびに市町村の観光協会のホームページおよび Facebook・ブログからイベン
ト情報の抽出をすべて手作業で行った。なお、最終データ取得日は 2016 年 12
月 1 日である。  
 
5.2.2 抽出対象条件  
抽出する夜間のイベントは以下の条件を満たすものとした。  
 
1.  2015 年 1 月 1 日から 12 月 31 日に開催されていること  
2.  イベントの開催時間が夜間 (18 時から 23 時 )であること (3.2 節 )  
※  日中開催されているものが夜間も継続しているイベントを含む  
3.  開催場所が温泉街内であること  













る (図 5－2)。図 5－2 より菖蒲湯まつりが 2015 年内開催 (条件 1)のイベントで
あると確認できる。また、開催時間が両日ともに 18 時から 23 時の間 (条件 2)
であることも確認できる。さらに開催場所が総湯周辺であることも確認でき、










図  5-2 山代温泉観光協会  菖蒲湯まつりイベントページ  
http://www.yamashiro-spa.or.jp/2705
 










5.2.3 イベント情報取得項目  
前節の抽出条件を満たしたイベントから取得した情報は以下の 5 項目である。 
1.  イベント名  
公開情報より取得。開催されたイベントの名称。  
2.  開催日・開催曜日  
公開情報より取得。イベントが開催された日付および曜日。  
3.  開催場所  
公開情報より取得。イベントが開催された場所。  
4.  主催者  
公開情報より取得。イベントを主催した団体名。  













いことが推察される (情報 5)。さらに図 5－3 より菖蒲湯まつりの主催者は山代
温泉菖蒲湯祭実行委員会であることが確認できる (情報 4)。  
 
※  データ取得に用いた全てのホームページを巻末の資料に記載した。  
 
 
5.2.4 イベント情報の抽出結果  
 前節で抽出したイベント情報をもとに、以下の 4 つの結果を表 5－1 に示し
た。  
 温泉街ごとに月別のイベント開催日数  
 年間の開催日数  
 年間の延べ開催日数  




温泉名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計 延べ日数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
湯の川 0 0 0 0 0 1 0 8 3 0 0 0 12 13 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 67% 25% 0% 0% 0%
蔵王 17 28 0 0 0 0 14 23 5 0 0 5 92 111 18% 30% 0% 0% 0% 0% 15% 25% 5% 0% 0% 5%
天童 0 0 0 0 5 4 4 2 4 5 0 1 25 25 0% 0% 0% 0% 20% 16% 16% 8% 16% 20% 0% 4%
鳴子 1 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 9 9 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 44% 11% 0% 0%
磐梯熱海 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0%
東山 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 6 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 0%
いわき湯本 0 0 5 30 31 30 0 8 2 1 22 1 130 133 0% 0% 4% 23% 24% 23% 0% 6% 2% 1% 17% 1%
飯坂 0 8 4 0 0 2 0 2 1 3 0 0 20 20 0% 40% 20% 0% 0% 10% 0% 10% 5% 15% 0% 0%
土湯 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 14 23 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 93% 0% 0% 0% 0%
鬼怒川 0 0 0 10 0 0 2 12 6 4 0 0 34 40 0% 0% 0% 29% 0% 0% 6% 35% 18% 12% 0% 0%
四万 1 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 10 11 10% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 40% 0% 20% 0% 0%
伊香保 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 15 0 28 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 14% 11% 18% 54% 0%
草津 31 28 31 2 6 2 3 12 6 3 11 31 166 187 19% 17% 19% 1% 4% 1% 2% 7% 4% 2% 7% 19%
水上 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0%
猿ヶ京 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%
湯河原 0 0 0 4 4 16 5 22 5 5 11 0 72 110 0% 0% 0% 6% 6% 22% 7% 31% 7% 7% 15% 0%
石和 2 28 11 27 0 0 12 21 0 0 1 0 102 121 2% 27% 11% 26% 0% 0% 12% 21% 0% 0% 1% 0%
上諏訪 31 28 22 0 0 0 7 31 5 0 0 20 144 148 22% 19% 15% 0% 0% 0% 5% 22% 3% 0% 0% 14%
戸倉上山田 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0%
鹿教湯 31 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 41 41 76% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 17%
浅間 1 1 0 0 0 2 5 6 0 1 0 0 16 23 6% 6% 0% 0% 0% 13% 31% 38% 0% 6% 0% 0%
野沢 2 0 1 0 1 11 0 4 2 0 0 0 21 21 10% 0% 5% 0% 5% 52% 0% 19% 10% 0% 0% 0%
湯田中 0 0 0 2 0 0 12 26 0 1 0 19 60 60 0% 0% 0% 3% 0% 0% 20% 43% 0% 2% 0% 32%
渋 1 0 0 2 1 0 0 23 0 2 0 0 29 30 3% 0% 0% 7% 3% 0% 0% 79% 0% 7% 0% 0%
別所 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 10 16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0%
越後湯沢 0 0 1 0 0 0 0 3 0 16 1 0 21 21 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 76% 5% 0%
月岡 0 1 0 0 16 0 0 15 15 17 2 0 66 66 0% 2% 0% 0% 24% 0% 0% 23% 23% 26% 3% 0%
伊東 0 0 11 30 19 0 2 12 9 0 1 1 85 147 0% 0% 13% 35% 22% 0% 2% 14% 11% 0% 1% 1%
伊豆長岡 31 28 1 0 0 0 2 2 0 0 0 30 94 98 33% 30% 1% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 32%
熱海 0 0 0 1 1 14 4 11 3 3 0 3 40 40 0% 0% 0% 3% 3% 35% 10% 28% 8% 8% 0% 8%
土肥 0 0 0 0 0 0 1 6 0 2 1 0 10 13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 60% 0% 20% 10% 0%
稲取 12 28 31 0 0 2 0 10 1 0 0 0 84 91 14% 33% 37% 0% 0% 2% 0% 12% 1% 0% 0% 0%
修善寺 0 0 0 1 4 11 0 18 0 4 0 0 38 39 0% 0% 0% 3% 11% 29% 0% 47% 0% 11% 0% 0%
下田 0 0 0 0 4 0 2 8 1 0 0 0 15 18 0% 0% 0% 0% 27% 0% 13% 53% 7% 0% 0% 0%
舘山寺 0 0 0 0 3 30 12 27 0 0 11 31 114 129 0% 0% 0% 0% 3% 26% 11% 24% 0% 0% 10% 27%
下呂 4 5 4 16 0 3 2 8 0 0 16 20 78 89 5% 6% 5% 21% 0% 4% 3% 10% 0% 0% 21% 26%
和倉 1 0 0 0 0 3 6 24 0 0 0 0 34 36 3% 0% 0% 0% 0% 9% 18% 71% 0% 0% 0% 0%
山代 0 0 0 0 0 2 7 19 1 0 0 0 29 31 0% 0% 0% 0% 0% 7% 24% 66% 3% 0% 0% 0%
山中 0 0 0 0 1 0 7 24 3 0 0 0 35 35 0% 0% 0% 0% 3% 0% 20% 69% 9% 0% 0% 0%
芦原 0 0 0 2 0 0 3 4 5 14 9 2 39 53 0% 0% 0% 5% 0% 0% 8% 10% 13% 36% 23% 5%
白浜 31 28 5 3 0 0 14 28 2 5 2 31 149 174 21% 19% 3% 2% 0% 0% 9% 19% 1% 3% 1% 21%
城崎 0 1 0 3 0 2 10 24 2 2 0 0 44 66 0% 2% 0% 7% 0% 5% 23% 55% 5% 5% 0% 0%
有馬 2 15 0 15 0 0 24 30 0 0 23 0 109 111 2% 14% 0% 14% 0% 0% 22% 28% 0% 0% 21% 0%
三朝 0 0 8 28 31 30 15 23 12 18 8 0 173 395 0% 0% 5% 16% 18% 17% 9% 13% 7% 10% 5% 0%
皆生 0 0 0 0 0 0 8 23 0 0 0 0 31 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 74% 0% 0% 0% 0%
玉造 0 0 5 13 0 0 17 31 30 0 0 0 96 186 0% 0% 5% 14% 0% 0% 18% 32% 31% 0% 0% 0%
湯田 31 28 2 2 0 0 2 0 0 0 0 31 96 96 32% 29% 2% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 32%
道後 0 0 5 0 0 0 0 31 0 0 0 0 36 42 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 86% 0% 0% 0% 0%
嬉野 1 15 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 20 20 5% 75% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 0% 0%
小浜 0 0 0 1 9 21 0 1 0 0 0 0 32 33 0% 0% 0% 3% 28% 66% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
雲仙 0 0 1 0 1 0 14 30 0 0 1 0 47 71 0% 0% 2% 0% 2% 0% 30% 64% 0% 0% 2% 0%
杖立 1 0 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 39 39 3% 0% 0% 77% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
黒川 31 28 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 70 148 44% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 13%
別府 0 0 0 1 0 0 4 4 5 0 0 3 17 25 0% 0% 0% 6% 0% 0% 24% 24% 29% 0% 0% 18%
由布院 1 1 2 2 2 2 2 10 1 2 1 1 27 28 4% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 37% 4% 7% 4% 4%
指宿 0 1 0 0 0 9 2 0 2 0 0 0 14 14 0% 7% 0% 0% 0% 64% 14% 0% 14% 0% 0% 0%
合計値 265 302 150 225 147 197 233 677 141 121 136 246 2840 3578 7 4 2 2 3 4 0 27 2 5 1 5
平均値 4.7 5.4 2.7 4.0 2.6 3.5 4.2 12.1 2.5 2.2 2.4 4.4 50.7 63.9







表 5－1 より各温泉街での夜間のイベント開催日数は年平均 51 日となった。
最も開催日数の多い三朝温泉で 174 日、最も開催日数の少ない猿ヶ京温泉で 1
日となった。月別の平均開催日数を見ると 8 月が 12.1 日と最も多く、2 月の
5.4 日、1 月の 4.7 日、12 月の 4.4 日と続いた。平均開催日数が最も少なかっ




と 3 月と 5 月が 2.5 と最も高いバラツキを示しており、1 年のうち 8 ヶ月間で




表  5-2 各月の開催日数の標準偏差および変動係数  
 1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  10 月  11 月  12 月  年間  
平均開催
日数  
4.7 5.4 2.7 4.0 2.6 3.5 4.2 12.1 2.5 2.2 2.4 4.4 50.7 
標準偏差  10.3 10.3 6.6 8.6 6.6 7.7 5.4 10.2 4.8 4.2 5.5 9.5 44.1 
変動係数  2.2 1.9 2.5 2.1 2.5 2.2 1.3 0.8 1.9 2.0 2.3 2.2 0.9 
 
月ごとの平均開催日数を見ると、12 月から 2 月と 7 月から 8 月など一部の月







表  5-3 月ごとの相関行列  
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月 1.00
2月 0.80 1.00
3月 0.42 0.56 1.00
4月 -0.13 0.01 0.19 1.00
5月 -0.13 -0.16 0.17 0.65 1.00
6月 -0.18 -0.20 0.01 0.30 0.63 1.00
7月 0.03 0.21 0.04 0.25 0.01 0.10 1.00
8月 -0.02 0.09 0.18 0.13 0.03 0.09 0.73 1.00
9月 -0.06 -0.07 0.18 0.27 0.32 0.06 0.30 0.27 1.00
10月 -0.12 -0.14 -0.02 0.09 0.40 0.19 0.01 -0.02 0.33 1.00
11月 -0.04 0.03 0.12 0.41 0.38 0.42 0.27 0.15 0.04 0.17 1.00
12月 0.72 0.58 0.31 -0.08 -0.09 0.07 0.18 0.12 -0.08 -0.09 0.18 1.00
 
※相関係数 r が 0.7 以上の強い正の相関を示すものを赤枠で表記  
表 5-3 より、1 月と 2 月 (r=.796,p<.001)、1 月と 12 月 (r=.721,p<.001)、7 月と
8 月 (r=.731,p<.001)の間に強い正の相関が認められた。5.3 節で後述する通り、
1 月 2 月 12 月はイルミネーションのイベントが件数・日数ともに最も多い。ま
たイルミネーションの平均開催日数が 45 日と長期に及ぶことから 1 月 2 月、
12 月 1 月と継続してイルミネーションイベントを行う温泉地が多いことが背






る月別開催日数の割合を算出した。その結果、図 5－5 より 27 地域の温泉街で
1 年に占める 8 月の開催割合が最も多いことがわかった。このうち年間開催日





















5.3 夜間のイベント内容の類型化手法および結果  
本節ではイベント内容の類型手法とその区分について述べる。まず 5.3.1 で
既存のイベント内容の分類区分を整理し、本研究におけるイベント内容の分類
区分を述べた後、5.3.2 で分類結果を示す。  
 
5.3.1 夜間のイベント内容の類型化手法   
観光庁 (2013)の「観光入込客統計に関する共通基準 調査要領」によれば行
祭事・イベントは 12 種類に区分されている（表 5－4）。この調査要領とは、「観






表  5-4 観光入込客統計に関する共通基準 (行祭事・イベント分類区分 )  
1．行・祭事  2．花見  3．初詣  
4．花火大会  5．郷土芸能  6．地域風俗  












表  5-5 既存のイベント分類区分の基準  






店が並ぶもの。 (特定の露店が並ぶものを除く )  
2．花見  花を観賞することを主とするもの  
3．初詣  年の初めの社寺参拝を主とするもの  
4．花火大会  花火を観賞することを主とするもの  
5．郷土芸能  特定の地域社会で伝承された芸能を披露するもの  
6．地域風俗  特定の地域のみで習慣に従い行われるもの  
7．博覧会  物品や資料などを展示するもの  
8．コンサート  観客に対して演奏を行うもの  
9．スポーツ観戦  スポーツを観戦するもの  













表  5-6 既存のイベント区分による分類結果  
分類区分  件数  割合  
1．行・祭事  128 33.5% 
2．花見  9 2.4% 
3．初詣  0 0% 
4．花火大会  46 12% 
5．郷土芸能  －  －  
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6．地域風俗  －  －  
7．博覧会  8 2.1％  
8．コンサート  37 9.7％  
9．スポーツ観戦  0 0％  
10．映画祭  3 0.8％  
11．コンベンション・国際会議  0 0％  
12．ほかに分類されてない行祭事・イベント  151 38.5％  
 
表 5－6 の通り、全体の 38.5％が「ほかに分類されてない行祭事・イベント」
に該当した。これをより詳細に見るため、この区分に属するイベントの内容を
分類した。また、この類型化に伴い既存の区分も一部変更を行った。新たに分
類を行った結果は表 5－7 のとおりである。  
表  5-7 新たな分類区分とその基準  
区分  基準  
ライトアップ  明かりを灯すことで特定の対象物を明るく浮かび上
がらせるもの  
キャンドル点灯  キャンドルを用いて空間を照らすもの  
イルミネーション  明かりを用いた表現作品が配置されてあるもの  
芸能披露  神楽や能などの舞踊芸能を行うもの  
飲食  飲食物の販売、提供を主とするもの  
寄席  落語の披露を行うもの  
ホタル観賞  ホタルの観賞を行うもの  















表  5-8 ライトアップ分類区分とその基準  
ライトアップ分類区分  基準  
樹木のライトアップ  花や樹木を対象物としたライトアップ  
建造物のライトアップ  建造物を対象としたライトアップ  





－9 の通りである。  
表  5-9 区分名改変表  
改変前名称  改変後名称  
行・祭事  祭り  
博覧会  展示  
コンサート  演奏  
 
5.3.2 イベント内容の類型化結果  
上記の基準の通り、抽出したイベントを内容により分類した結果、表 5－10
のようになった。割合については小数点第 2 位を四捨五入した。  
表  5-10 夜間のイベントの分類結果  






1．樹木のライトアップ  14 3.7% 333 9.3% 23.8 日  
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2．建造物のライトアップ  2 0.5%  32 0.9% 16.0 日  
3．その他のライトアップ  7 1.8% 153 4.3% 21.9 日  
4．キャンドル点灯  9 2.3% 105 2.9% 11.7 日  
5．イルミネーション  23 6.0% 1,037 29.0% 45.1 日  
6．花火大会  48 12.5% 266 7.4% 5.5 日  
7．祭り  128 33.4% 594 16.5% 4.6 日  
8．芸能披露  11 2.9％  30 0.8% 2.7 日  
9．演奏  38 9.9％  199 5.6% 5.2 日  
10．飲食  28 7.3％  312 8.7% 11.1 日  
11．展示  8 2.1% 44 1.2% 5.5 日  
12．映画祭  3 0.8％  18 0.5% 6.0 日  
13．寄席  7 1.8％  80 2.2% 11.4 日  
14．ホタル観賞  5 1.3％  95 2.7% 19.0 日  
15．その他  52 13.6% 280 7.6% 5.4 日  
計  383 件  100% 3,578 日  100% －  
 
抽出したイベントを内容により分類した結果をもとに、以下の 2 つの結果を
表 5－11 に示した。  
 温泉街ごとのイベント内容の分類別開催日数  
 温泉街ごとのイベント内容の分類別開催日数を延べ日数で除した割合  
抽出したイベントを内容により分類した結果をもとに、以下の 2 つの結果を
5－12 に示した。  
 イベントの内容分類ごとの月別開催日数  
 イベントの内容分類ごとの月別開催日数を年間開催日数で除した割合  
抽出したイベントを内容により分類した結果をもとに、以下の 2 つの結果を
表 5－13 に示した。  
 イベントの内容分類ごとの月別イベント件数  
 イベントの内容分類ごとの月別イベント件数を年間開催件数で除した割合  
  
キャンドル キャンドル
温泉名 樹木 建造物 その他 点灯 イルミネーション 花火 祭り 芸能披露 演奏 飲食 展示 映画祭 寄席 ホタル観賞 その他 合計値 樹木 建造物 その他 点灯 イルミネーション 花火 祭り 芸能披露 演奏 飲食 展示 映画祭 寄席 ホタル観賞 その他
湯の川 0 0 0 0 0 1 3 0 0 8 0 0 0 0 1 13 0% 0% 0% 0% 0% 8% 23% 0% 0% 62% 0% 0% 0% 0% 8%
蔵王 51 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 55 111 46% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 50%
天童 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 25 0% 0% 0% 4% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88%
鳴子 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 9 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 44% 0% 0% 0% 11% 0% 0%
磐梯熱海 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
東山 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17%
いわき湯本 95 0 0 0 0 0 6 0 3 24 3 0 0 0 2 133 71% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 2% 18% 2% 0% 0% 0% 2%
飯坂 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 11 0 1 0 0 20 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 5% 10% 55% 0% 5% 0% 0%
土湯 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 23 0% 0% 0% 4% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 87%
鬼怒川 10 0 0 0 10 6 4 0 0 10 0 0 0 0 0 40 25% 0% 0% 0% 25% 15% 10% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0%
四万 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 73%
伊香保 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 28 71% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18%
草津 0 0 4 36 127 0 4 0 10 3 0 0 0 0 3 187 0% 0% 2% 19% 68% 0% 2% 0% 5% 2% 0% 0% 0% 0% 2%
水上 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0%
猿ヶ京 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
湯河原 9 0 0 0 2 4 24 0 1 14 17 0 24 14 1 110 8% 0% 0% 0% 2% 4% 22% 0% 1% 13% 15% 0% 22% 13% 1%
石和 38 0 0 0 0 63 0 0 0 1 0 0 0 0 19 121 31% 0% 0% 0% 0% 52% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 16%
上諏訪 0 0 0 1 100 39 1 0 0 0 5 0 0 0 2 148 0% 0% 0% 1% 68% 26% 1% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 1%
戸倉上山田 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
鹿教湯 0 0 0 39 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 41 0% 0% 0% 95% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
浅間 0 0 0 0 0 1 10 0 4 0 0 0 0 7 1 23 0% 0% 0% 0% 0% 4% 43% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 30% 4%
野沢 0 0 0 0 0 0 8 0 1 10 0 0 0 0 2 21 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 5% 48% 0% 0% 0% 0% 10%
湯田中 2 0 0 0 19 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3% 0% 0% 0% 32% 2% 63% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
渋 0 0 0 0 0 1 25 0 2 0 0 0 0 0 2 30 0% 0% 0% 0% 0% 3% 83% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 7%
別所 0 0 0 0 7 0 4 0 2 2 0 0 0 0 1 16 0% 0% 0% 0% 44% 0% 25% 0% 13% 13% 0% 0% 0% 0% 6%
越後湯沢 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17 0 0 0 0 0 21 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 0% 81% 0% 0% 0% 0% 0%
月岡 0 0 0 0 65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0% 0% 0% 0% 98% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
伊東 16 16 76 0 0 15 3 2 1 0 0 0 0 0 18 147 11% 11% 52% 0% 0% 10% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 12%
伊豆長岡 0 0 0 0 90 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0% 0% 0% 0% 92% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
熱海 0 0 0 0 0 14 4 0 0 4 0 0 0 14 4 40 0% 0% 0% 0% 0% 35% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 35% 10%
土肥 0 0 0 0 0 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0% 0% 0% 0% 0% 23% 69% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0%
稲取 0 0 0 0 71 1 12 0 0 0 7 0 0 0 0 91 0% 0% 0% 0% 78% 1% 13% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0%
修善寺 0 0 0 15 0 1 3 0 3 0 0 0 0 15 2 39 0% 0% 0% 38% 0% 3% 8% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 38% 5%
下田 0 0 5 3 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 1 18 0% 0% 28% 17% 0% 6% 39% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 6%
舘山寺 0 0 0 0 41 19 0 0 0 0 0 0 0 45 24 129 0% 0% 0% 0% 32% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 19%
下呂 16 16 0 1 20 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 89 18% 18% 0% 1% 22% 22% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
和倉 0 0 0 0 0 2 32 0 1 1 0 0 0 0 0 36 0% 0% 0% 0% 0% 6% 89% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0%
山代 0 0 0 0 0 0 20 9 0 0 0 0 0 0 2 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%
山中 0 0 0 0 0 0 33 1 1 0 0 0 0 0 0 35 0% 0% 0% 0% 0% 0% 94% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
芦原 0 0 0 0 6 0 6 2 12 5 1 12 2 0 7 53 0% 0% 0% 0% 11% 0% 11% 4% 23% 9% 2% 23% 4% 0% 13%
白浜 8 0 0 8 90 37 6 0 17 0 0 0 0 0 8 174 5% 0% 0% 5% 52% 21% 3% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 5%
城崎 0 0 2 0 0 20 38 1 3 0 0 0 0 0 2 66 0% 0% 3% 0% 0% 30% 58% 2% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 3%
有馬 50 0 0 0 0 0 40 0 0 20 0 0 1 0 0 111 45% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 0% 0% 18% 0% 0% 1% 0% 0%
三朝 0 0 0 0 125 7 40 0 82 90 0 0 51 0 0 395 0% 0% 0% 0% 32% 2% 10% 0% 21% 23% 0% 0% 13% 0% 0%
皆生 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
玉造 18 0 0 0 78 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0 186 10% 0% 0% 0% 42% 0% 24% 0% 24% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
湯田 0 0 0 0 92 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0% 0% 0% 0% 96% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
道後 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 4 42 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%
嬉野 0 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 20 0% 0% 0% 0% 80% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%
小浜 0 0 30 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 33 0% 0% 91% 0% 0% 3% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
雲仙 0 0 0 0 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 43 71 0% 0% 0% 0% 31% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 61%
杖立 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 39 0% 0% 92% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8%
黒川 0 0 0 0 56 0 2 0 0 90 0 0 0 0 0 148 0% 0% 0% 0% 38% 0% 1% 0% 0% 61% 0% 0% 0% 0% 0%
別府 0 0 0 0 0 4 10 0 0 5 0 0 0 0 6 25 0% 0% 0% 0% 0% 16% 40% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 24%
由布院 0 0 0 0 0 0 7 14 1 0 0 6 0 0 0 28 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 4% 0% 0% 21% 0% 0% 0%
指宿 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 64%
合計値 333 32 153 105 1037 266 594 30 199 312 44 18 80 95 280 3578 4 0 3 2 13 4 17 1 2 6 1 1 1 3 6
平均値 5.9 0.6 2.7 1.9 18.5 4.8 10.6 0.5 3.6 5.6 0.8 0.3 1.4 1.7 5.0 63.9






樹木 建造物 その他 キャンドル点灯 イルミネーション 花火 祭り 芸能披露 演奏 飲食 展示 映画祭 寄席 ホタル観賞 その他 合計値 樹木 建造物 その他 キャンドル点灯 イルミネーション 花火 祭り 芸能披露 演奏 飲食 展示 映画祭 寄席 ホタル観賞 その他
1月 17 0 0 34 199 7 2 1 1 34 0 0 1 0 6 302 5.6% 0.0% 0.0% 11.3% 65.9% 2.3% 0.7% 0.3% 0.3% 11.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 2.0%
2月 28 0 0 5 221 32 4 1 1 43 11 0 0 0 0 346 8.1% 0.0% 0.0% 1.4% 63.9% 9.2% 1.2% 0.3% 0.3% 12.4% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3月 36 11 26 3 83 4 6 1 10 0 7 1 0 0 10 198 18.2% 5.6% 13.1% 1.5% 41.9% 2.0% 3.0% 0.5% 5.1% 0.0% 3.5% 0.5% 0.0% 0.0% 5.1%
4月 133 5 65 2 13 5 6 1 3 31 0 0 5 0 5 274 48.5% 1.8% 23.7% 0.7% 4.7% 1.8% 2.2% 0.4% 1.1% 11.3% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%
5月 31 0 25 6 47 2 7 4 13 31 0 0 3 7 20 196 15.8% 0.0% 12.8% 3.1% 24.0% 1.0% 3.6% 2.0% 6.6% 15.8% 0.0% 0.0% 1.5% 3.6% 10.2%
6月 30 0 21 2 30 0 9 2 9 56 14 0 2 71 14 260 11.5% 0.0% 8.1% 0.8% 11.5% 0.0% 3.5% 0.8% 3.5% 21.5% 5.4% 0.0% 0.8% 27.3% 5.4%
7月 0 0 2 4 48 48 105 8 29 3 0 0 17 17 48 329 0.0% 0.0% 0.6% 1.2% 14.6% 14.6% 31.9% 2.4% 8.8% 0.9% 0.0% 0.0% 5.2% 5.2% 14.6%
8月 0 0 5 22 62 149 400 4 82 27 4 5 23 0 142 925 0.0% 0.0% 0.5% 2.4% 6.7% 16.1% 43.2% 0.4% 8.9% 2.9% 0.4% 0.5% 2.5% 0.0% 15.4%
9月 0 0 9 6 53 4 29 4 16 1 3 0 9 0 25 159 0.0% 0.0% 5.7% 3.8% 33.3% 2.5% 18.2% 2.5% 10.1% 0.6% 1.9% 0.0% 5.7% 0.0% 15.7%
10月 5 0 0 6 36 5 17 2 21 26 0 6 15 0 8 147 3.4% 0.0% 0.0% 4.1% 24.5% 3.4% 11.6% 1.4% 14.3% 17.7% 0.0% 4.1% 10.2% 0.0% 5.4%
11月 38 16 0 4 24 0 4 1 12 27 4 6 5 0 2 143 26.6% 11.2% 0.0% 2.8% 16.8% 0.0% 2.8% 0.7% 8.4% 18.9% 2.8% 4.2% 3.5% 0.0% 1.4%
12月 15 0 0 11 221 10 5 1 2 33 1 0 0 0 0 299 5.0% 0.0% 0.0% 3.7% 73.9% 3.3% 1.7% 0.3% 0.7% 11.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
合計 333 32 153 105 1037 266 594 30 199 312 44 18 80 95 280 3578
樹木 建造物 その他 キャンドル点灯 イルミネーション 花火 祭り 芸能披露 演奏 飲食 展示 映画祭 寄席 ホタル観賞 その他 合計値 樹木 建造物 その他 キャンドル点灯 イルミネーション 花火 祭り 芸能披露 演奏 飲食 展示 映画祭 寄席 ホタル観賞 その他
1月 1 0 0 2 8 3 2 1 1 3 0 0 1 0 6 28 3.6% 0.0% 0.0% 7.1% 28.6% 10.7% 7.1% 3.6% 3.6% 10.7% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 21.4%
2月 1 0 0 4 9 2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 26 3.8% 0.0% 0.0% 15.4% 34.6% 7.7% 15.4% 3.8% 3.8% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3月 5 1 3 1 5 1 2 1 3 0 2 1 0 0 5 30 16.7% 3.3% 10.0% 3.3% 16.7% 3.3% 6.7% 3.3% 10.0% 0.0% 6.7% 3.3% 0.0% 0.0% 16.7%
4月 10 1 3 1 1 3 4 1 2 2 0 0 2 1 4 35 28.6% 2.9% 8.6% 2.9% 2.9% 8.6% 11.4% 2.9% 5.7% 5.7% 0.0% 0.0% 5.7% 2.9% 11.4%
5月 1 0 3 1 2 2 4 3 4 1 0 0 1 2 6 30 3.3% 0.0% 10.0% 3.3% 6.7% 6.7% 13.3% 10.0% 13.3% 3.3% 0.0% 0.0% 3.3% 6.7% 20.0%
6月 1 0 1 1 1 0 5 2 2 4 1 0 1 4 3 26 3.8% 0.0% 3.8% 3.8% 3.8% 0.0% 19.2% 7.7% 7.7% 15.4% 3.8% 0.0% 3.8% 15.4% 11.5%
7月 0 1 0 3 2 13 26 3 4 1 0 0 2 2 10 67 0.0% 1.5% 0.0% 4.5% 3.0% 19.4% 38.8% 4.5% 6.0% 1.5% 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 14.9%
8月 0 0 1 4 4 34 66 4 12 7 2 1 1 0 20 156 0.0% 0.0% 0.6% 2.6% 2.6% 21.8% 42.3% 2.6% 7.7% 4.5% 1.3% 0.6% 0.6% 0.0% 12.8%
9月 0 0 1 1 4 4 11 4 8 1 1 0 3 0 12 50 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 8.0% 8.0% 22.0% 8.0% 16.0% 2.0% 2.0% 0.0% 6.0% 0.0% 24.0%
10月 1 0 0 2 5 5 10 2 9 7 0 1 3 0 3 48 2.1% 0.0% 0.0% 4.2% 10.4% 10.4% 20.8% 4.2% 18.8% 14.6% 0.0% 2.1% 6.3% 0.0% 6.3%
11月 3 1 0 1 3 0 3 1 4 5 2 1 1 0 2 27 11.1% 3.7% 0.0% 3.7% 11.1% 0.0% 11.1% 3.7% 14.8% 18.5% 7.4% 3.7% 3.7% 0.0% 7.4%
12月 1 0 0 4 10 7 2 1 2 3 1 0 1 0 0 32 3.1% 0.0% 0.0% 12.5% 31.3% 21.9% 6.3% 3.1% 6.3% 9.4% 3.1% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0%















数の 33.5％を占めた。他方で開催日数の最も多いイベント内容は 1,037 日のイ
ルミネーションとなり全体日数の 29％を占めた。分類別に平均開催日数を見る
とイルミネーションの 45.1 日が最も長く、次いで樹木のライトアップの 238
日、その他のライトアップの 21.9 日となった。他方で開催件数の最も多かった
祭りの平均開催日数は 4.6 日となった。  
 月別に各イベント内容の開催日数の割合を見ると表 5－ 12 の赤枠表記より、
1 月 2 月 3 月 5 月 9 月 10 月 12 月でイルミネーションが多く、4 月 11 月が樹
木のライトアップ、7 月 8 月が祭り、6 月がホタルの鑑賞となった。これを開
催件数でみると表 5－13 の赤枠表記より、1 月 2 月 3 月 12 月でイルミネーシ
ョンの割合が最も高く、3 月 4 月が樹木のライトアップ、6 月 7 月 8 月 10 月が











表  5-14 参加費のかかる夜間のイベント  
分類区分  件数  参加費のかかる
イベント件数  
割合  
1．樹木のライトアップ  14 1 7.1% 
2．建造物のライトアップ  2 0 0.0% 
3．その他のライトアップ  7 0 0.0% 
4．キャンドル点灯  9 0 0.0% 
32 
 
5．イルミネーション  23 1 4.3% 
6．花火大会  48 0 0.0% 
7．祭り  128 0 0.0% 
8．芸能披露  11 2 18.2% 
9．演奏  38 12 31.6% 
10．飲食  28 9 32.1% 
11．展示  8 3 37.5% 
12．映画祭  3 1 33.3% 
13．寄席  7 7 100% 
14．ホタル観賞  5 1 20% 
15．その他  52 9 17.3% 
計  383 件  46 件  12.0% 
 


















距離）を行った（図 5－6）。  
 
※  本分析で変数として用いた温泉街の広さとは、4.2 項の対象地選定の中で決
定された「温泉街を構成するメッシュ」と同義である。単位はメッシュ（3











明を行う。用いたクラスターの平均値は表 5－15 のとおりである。  





総施設数  収容人数  平均  
収容人数  
クラスター１  16 8.25 52.06 6685.63 127.65 
クラスター２  18 3.39 23.33 2501.61 106.33 














変数の平均値を表 5－16 および表 5－17 に示した。また各クラスターのイベン




表  5-16 クラスター分析  年間・月別平均値一覧  
年間
日数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中規模施設
広域密集型 64.5 7.2 9.4 4.1 4.7 2.3 3.1 5.4 13.3 2.8 1.8 2.6 7.8
小規模施設
狭域点在型
41.7 7.2 5.7 1.8 3.5 2.7 2.9 2.5 8.4 1.2 1.5 0.5 3.7
大規模施設
点在型 48.1 0.9 2.3 2.4 4.0 2.8 4.3 4.6 14.2 3.4 3.0 3.9 2.5
 



































































広域密集型 9.0 1.0 5.4 2.9 20.5 10.2 10.2 1.1 2.4 2.5 1.8 0.4 1.6 1.8 7.8
小規模施設
狭域点在型 0.0 0.0 3.7 2.3 22.0 2.9 7.9 0.1 5.3 10.2 0.3 0.0 2.9 0.4 2.2
大規模施設
点在型 8.6 0.7 0.0 0.8 14.2 2.3 13.1 0.5 3.0 4.0 0.5 0.5 0.1 2.7 5.3
 




































































0 0 2 3 7 10 31 1 13 5 1 0 3 1 12
小規模施設
狭域点在型
7 1 0 3 11 12 50 6 12 13 4 1 2 2 18
大規模施設
点在型









































































0 0 33 14 57 5.3 4.6 1 7.4 37 5 0 17 7 3.3
小規模施設
狭域点在型
27 16 0 5.7 28 4.2 5.8 2 5.4 6.8 2.8 12 1.5 30 6.5
大規模施設
点在型















施設点在型は年間のイベント日数は平均値に近いものの、時期としては 1 月 2





















 図 5－6 より、クラスターを 3 つに分けた。クラスター分析に用いた変数の
平均値より各クラスターの説明を行う。用いたクラスターの平均値は表 5－20
のとおりである。  
表  5-20 クラスター分析に用いた変数の平均値  
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
秋季こじんまり型
(n=29) 0.3 1.0 0.3 0.8 1.6 3.2 1.5 6.3 2.2 3.0 1.4 0.3
夏休み盛大・
春季盛ん型(n=19)
1.7 5.1 2.8 9.1 3.7 4.7 9.3 22.5 3.5 0.3 5.0 5.1
冬季盛大型
(n=8) 28.6 24.6 11.5 0.9 0.8 0.5 3.5 10.8 1.8 1.1 1.6 19.9  
表 5－20 より、クラスター1 は各月ともに開催日数が低く、10 月の開催日数
が最も多く、9 月も比較的多いことから「秋季こじんまり型」（例：修禅寺温泉）
と名付けた。クラスター2 は 4 月から 9 月、11 月の開催日数が最も多く、8 月
は 23 日間の開催となるため「夏休み盛大・春季盛ん型」（例：有馬温泉）と名



















表  5-21 樹木のライトアップ  多重比較表  
A B 
平均差  
(A-B) 有意確率  
秋季こじんまり型  夏休み盛大・春季盛ん型  -13.7078 * .011 
冬季盛大型  .3448 .998 
夏休み盛大・春季盛ん型  秋季こじんまり型  13.7078 * .011 
冬季盛大型  14.0526 .089 
冬季盛大型  秋季こじんまり型  -.3448 .998 
夏休み盛大・春季盛ん型  -14.0526 .089 
 
表  5-22 キャンドル点灯  多重比較表  
A B 
平均差  
(A-B) 有意確率  
秋季こじんまり型  夏休み盛大・春季盛ん型  .637 .941 
冬季盛大型  -99.810 * .001 
夏休み盛大・春季盛ん型  秋季こじんまり型  -.637 .941 
冬季盛大型  -10.447 * .001 
冬季盛大型  秋季こじんまり型  9.810 * .001 
夏休み盛大・春季盛ん型  10.447 * .001 
 
表  5-23 イルミネーション 多重比較表  
A B 
平均差  
(A-B) 有意確率  
秋季こじんまり型  夏休み盛大・春季盛ん型  -12.397 .231 
冬季盛大型  -74.595 * .000 
夏休み盛大・春季盛ん型  秋季こじんまり型  12.397 .231 
冬季盛大型  -62.197 * .000 
冬季盛大型  秋季こじんまり型  74.595 * .000 
夏休み盛大・春季盛ん型  10.676 * .000 
42 
 
表  5-24 祭り  多重比較表  
A B 
平均差  
(A-B) 有意確率  
秋季こじんまり型  夏休み盛大・春季盛ん型  -16.668 * .000 
冬季盛大型  .819 .979 
夏休み盛大・春季盛ん型  秋季こじんまり型  16.668 * .000 
冬季盛大型  17.487 * .001 
冬季盛大型  秋季こじんまり型  -.819 .979 
















































































こじんまり型 1.3 0.0 1.2 0.7 3.7 1.3 5.1 0.6 1.0 2.9 1.0 0.6 1.0 1.7 3.2
夏休み盛大・
春季盛ん型 19.1 2.1 5.6 0.1 12.0 9.3 21.1 0.9 3.8 3.1 0.2 0.0 0.1 3.0 10.8












5.5 まとめ  
 温泉街における夜間のイベントは一般的に旅行客の多い夏場を中心に開催さ
れ、平均すると年間 51 日程度イベントが開催されている。しかしながら、月













6. 夜間の観光体験提供者へのインタビュー  
本章では実際に夜間の観光体験を旅行者に提供している組織へのインタビュ
ー調査を通して、夜間の観光体験を提供する目的や夜間の観光体験を提供する
うえでの課題について考察を行う。まず 6.1 節で調査目的を述べ、6.2 節で調
査方法について述べる。そして 6.3 節で調査対象者を、6.4 節で本調査の結果
を示し、6.5 節で考察を行う。  
 
6.1 調査目的  










































6.3 調査対象について  
 本節ではヒアリング調査の対象について述べる。まず 6.3.1 項で調査対象の
選定について述べ 6.3.2項で調査対象者、6.3.3項で調査対象地の概要を述べる。 
 





を選定した。これより、草津温泉（166 日、2 位）・三朝温泉（ 173 人、1 位）・












北島 (2010)は、城崎温泉で 21 名のモニターに対し城崎温泉到着から 21 時ま
での間、行動記録調査を行っている。北島 (2010)によれば被験者 21 名は観光
行動の違いに応じて 4 グループに分類され、うち 3 グループ (16 名 )が外出中に






















6.3.2 調査対象地概要  
 調査対象地の主な概要をまとめたものが表 6－2 である。  
表  6-2 ヒアリング調査地概要  
 草津温泉  三朝温泉  白浜温泉  城崎温泉  








平成 26 年入込客数  280 万人  93 万人  315 万人  88 万人  
2015 年夜間の  
観光体験提供日数  
166 日  173 日   149 日  44 日  
総収容定員人数  8664 人  2614 人  8360 5831 人  
主な集客圏  関東  近畿・中国  近畿  不明  
調査日程  H28.10.24 H28.9.5 H28.10.20 H28.9.6 





調査において 4 つの温泉地個々に算出されていた入湯客数をもとに推計。  
 
6.3.3 調査対象地および調査対象者  
（ア）草津温泉  草津温泉観光協会 課長 大川揚一氏  
        草津温泉旅館協同組合  事務局  工藤強一氏  
（イ）三朝温泉  三朝温泉観光協会 事務局長 御舩豊氏  
（ウ）白浜温泉  白浜観光協会 事務局長 尾崎成史氏  




6.4 調査結果  




表  6-3 インタビュー調査結果   





























































































































Ⅰ . 夜間の観光体験を実施するに至ったきっかけ  

























































Ⅱ . 実施目的  


















 三朝温泉  






































第 2 第 4 土曜日と連休の計 40 日程度の実施日となった。  
 













































































































 草津温泉  
参考事例無し  
 
















































 三朝温泉  
 伝え聞くには以前は温泉街の本通りが今よりも長く、お土産屋さんなどで賑






いるもののそう簡単には進まない。しかし、それでも近年は 4 軒から 5 軒ほど
飲食店は増えた。昼間の滞在人口が増えたことにより需要がでてき始め、自然
と増えたのではないかと考えている。  
 ストリップ小屋や芸者小屋なども現在はない。最後の芸者小屋が 10 年ほど前
に、ストリップ小屋は 2012 年の夏に閉店した。個人で経営されていた遊技場も
2011 年に閉店したが、2013 年に旅館組合が借り受け再度オープンしている。  
 












 城崎温泉  






















































温泉街での夜間のイベントは 8 月を中心に年平均 51 日程度実施されているも
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北島宗雄・田平博嗣・高橋祥（2010）  城崎温泉来訪者を対象とした認知
的クロノエスノグラフィ調査  
都道府県 温泉名 シート番号 メッシュ番号 ホテル 旅館 公共宿 民宿 ペンション 宿坊 コテージ ユース カプセル 研修
センター
総施設数 収容人数 部屋数
No.1 層雲峡 6542 3975・3976 3 6 0 0 1 0 0 1 0 0 11 4727 1268
No.2 定山渓 6441 2552・2553・2562・2563 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7952 1895
No.3 湯の川 6240 4622・4623・4632・4633 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8928 2092
No.4 登別 6341 4181・4191 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8326 623
No.5 洞爺湖 6430 5474・5475・5476・5477 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 13 5794 1432
No.6 阿寒湖 6544 817・818・827 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5296 221
No.7 川湯 6544 2764・2765 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2605 632
No.8 青森 浅虫 6140 2268・2269・2278 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1705 392
No.9 秋田 大滝 6040 2151 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 395 102
No.10 繋 5941 3201・3211・3212 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2379 473
No.11 鶯宿 5940 3163・3164・3175 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1881 433
No.12 岩手湯本 5940 611 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 198 44
No.13 銀山 5740 5282 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 404 92
No.14 蔵王 5740 1181・1190・1191・1193・1901・1902・1903 3 34 0 2 9 0 0 0 0 0 48 5147 1237
No.15 東根 5740 4341・4351 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1257 258
No.16 湯野浜 5839 1339・1430・1440 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2487 500
No.17 温海 5739 1944・1954・1955・1965 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2115 447
No.18 赤湯 5740 153・163 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1142 255
No.19 天童 5740 3439・3520・3521・3530・3531 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4052 1359
No.20 小野川 5640 4854 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1022 240
No.21 鳴子 5840 587・597・598・1308 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2946 715
No.22 秋保 5740 2168・2177・2186 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5503 1129
No.23 磐梯熱海 5640 1071・1080・1081・1090 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2836 626
No.24 東山 5639 1566・1567・1576・1577 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3716 761
No.25 いわき湯本 5540 3086・3087・3088・3095・3096・3098・3807・3817 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5152 1165
No.26 芦ノ牧 5639 732・733・742・743 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2430 482
No.27 飯坂 5640 4386・4395・4396・5105・5106・5114・5115 1 47 0 1 0 0 0 0 0 0 49 6435 1309
No.28 土湯 5640 3415・3416・3426 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2402 545
No.29 岳 5640 2628 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2088 406
No.30 湯野上 5539 6351・6352・6361 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 13 605 135
No.31 栃木 鬼怒川 5539 1376・1386・1387・1397・2107・2117 1 30 0 1 1 0 1 0 0 0 34 10324 2528
No.32 四万 5538 602・612・621・622・631 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2616 537
No.33 伊香保 5438 4783・4793・5504・5505 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 38 7468 498
No.34 草津 5438 6037・6047・6048・6057・6058 6 53 0 1 21 0 0 1 0 0 82 8664 833
No.35 水上 5538 1517・1527・1537・1548 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3845 777
No.36 磯部 5438 3057・3067・3068 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1413 271
No.37 猿ヶ京 5538 760・761・770・771 0 20 0 1 0 0 0 0 0 0 21 1541 351
No.38 老神 5539 106・116 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2025 456
No.39 神奈川 湯河原 5239 4066・4068・4075・4076・4077・4078・4085・4094 1 45 0 1 1 0 0 0 0 0 48 4078 932
No.40 下部 5538 1107・1108・1117 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1229 327
No.41 石和 5338
2879・2899・2970・2971・2980
2981・2982・2990・2991・2992 8 39 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9095 2338





1690 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1166 262
No.44 上諏訪 5438 48・58・59・68・69・79 7 20 0 2 0 0 0 0 0 0 29 3719 1199
No.45 下諏訪 5438 87・96・97 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 438 104
No.46 戸倉上山田 5438 4161・4171・4172・4181 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3429 901
No.47 鹿教湯 5438 2550・2560・2561 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1937 483
No.48 浅間 5437 3118・3119 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1933 457
No.49 野沢 5538 1995・2705・2706・2715・2716 0 23 0 20 1 0 0 0 0 0 44 2373 605
No.50 湯田中 5538 382・383・384・392・393 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2883 602
No.51 渋 5538 374・384 0 1413 339
No.52 別所 5438 3312・3322・3323 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 15 1187 278
No.53 越後湯沢 5538 3014・3024・3033・3034 5 15 0 5 0 0 1 0 0 0 26 4719 1128
No.54 月岡 5639 5054・5055 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3687 661











No.56 湯ヶ島 5238 2363・2364 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 455 102
No.57 伊東 5239 2446・2447・2456・2457・2467・2468・2477・2487 7 34 0 1 0 0 0 0 0 0 42 8696 1950
No.58 伊豆長岡 5238 3934・3935・3944・3945 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 44 5430 1179
No.59 熱海 5239 4005・4006・4014・4015・4016・4025・4026・4036 9 47 0 0 0 0 0 0 0 0 56 11479 2910
No.60 土肥 5238 2271・2272・2282・2283・2293・3003 1 23 0 4 2 0 0 0 0 0 30 3401 666
No.61 稲取 5239 812・813・822・823・833・842・843 0 18 0 0 2 0 1 0 0 0 21 3375 730





6383・6393・6394 7 18 0 1 17 0 0 0 0 0 43 4021 1163
No.64 舘山寺 5237 1219・1228・1229・1310 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3125 652
No.65 岐阜 下呂 5337 4168・4169・4178・4179 1 32 0 2 0 0 0 0 0 0 35 6260 1387
No.66 富山 宇奈月 5537 1276・1277・1286 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 13 3246 660
No.67 和倉 5536 3933・4702・4703・4704 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7237 1530
No.68 山代 5436 2648・2649・2659 1 21 0 0 2 0 0 0 0 0 24 6477 1346
No.69 山中 5436 1878・1879・1889・1899・1990・2609・2700 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3899 869
No.70 片山津 5436 3418・3419・3429・3520 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 12 3802 801
No.71 粟津 5436 2795・3505 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2497 497
No.72 福井 芦原 5436 1764・1765・1766・1774・1775 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 25 5423 1070
No.73 三重 湯の山 5236 3515・3517・3526 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 14 1079 253
No.74 和歌山 白浜 5035
2696・3406・3407・3409・3416・3417
3418・3419・3427・3428・3437・3438 7 25 0 8 7 0 0 0 0 0 47 8360 2162
No.75 城崎 5334 3044・3053・3054・3055・3065 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5831 1305
No.76 湯村 5534 1968・1969・1978 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 11 1754 355
No.77 有馬 5235 959・969・1050 3 24 0 0 0 0 1 0 0 0 28 5479 1264
No.78 三朝 5333 781・791 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2614 574
No.79 羽合 5333 1570 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1232 220
No.80 皆生 5333 1048・1049・1058・1059 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3678 958
No.81 湯原 5233 5338・5348 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1391 313
No.82 湯郷 5234 2580・2590・2591・3219・3300 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 13 2247 481
No.83 玉造 5333 90・100 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4292 829
No.84 温泉津 5232 4217・4218 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 290 90
No.85 湯田 5131 1196・1906・1907 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3971 358
No.86 俵山 5131 2447・2448・2458 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 629 218
No.87 長門湯本 5131 2593 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2800 590
No.88 愛媛 道後 5032 5412・5413・5422・5423 4 26 0 0 0 0 0 1 0 1 32 6744 529
No.89 福岡 原鶴 5030 612・622・623・632 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1960 452
No.90 嬉野 4929 4718・4719・4729 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3789 926
No.91 武雄 4930 4811・4812・4821・4822・4831 3 10 0 0 0 0 0 1 0 0 14 1403 471
No.92 小浜 4930 166・176 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1400 366
No.93 雲仙 4930 270・271・280・281・290 1 15 0 1 0 0 0 0 0 0 17 3842 922
No.94 杖立 4931 4812・4822 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1541 281
No.95 黒川 4931 3390・3391・3392 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1512 364
No.96 山鹿 4930 3714・3715・3723 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1409 317
No.97 日奈久 4830 4415・4416 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 323 84
No.98 菊池 4930 3074・3075・3085 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1638 396
No.99 玉名 4930 2824 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 815 180
No.100 別府 4931
5928・5937・5938・5939・5946・5948・5949・5966・5968
5969・5977・5978・5986・5988・5999・6020・6030・6040・6080 17 61 0 0 0 0 0 0 0 0 78 13767 2882
No.101 由布院 4931
5807・5808・5809・5816・5817・5818
5819・5828・5829・5838・5839・5910 3 43 0 0 4 0 0 0 0 0 50 3243 874
No.102 湯平 4931 5025・5026・5035・5036 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 307 72
No.103 筋湯 4931 4134・4135・4144・4145 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1125 255
No.104 市比野 4730 4273・4272・4284 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 744 444
No.105 指宿 4630 5361・5362・5372・5381・5391・5392・6102・6112 2 13 0 1 0 0 0 0 0 0 16 3281 1215
石川
静岡
熊本
大分
鹿児島
鳥取
岡山
島根
山口
佐賀
長崎
兵庫
温泉地名 団体名 ホームページURL
湯の川温泉旅館協同組合 http://hakodate-yunokawa.jp/index.html
湯の川温泉旅館協同組合　青年部FB http://www.hakobura.jp/
函館市公式観光情報ウェブサイト http://hakodate-event.com/
蔵王温泉観光協会 http://www.zao-spa.or.jp/
蔵王温泉観光協会FB https://goo.gl/9WSDWt
蔵王町観光物産協会 http://www.zao-machi.com/
天童温泉協同組合 http://www.tendoonsen.or.jp/
天童市観光物産協会/天童市観光情報センター http://bussan-tendo.gr.jp/
天童市観光情報センターFB https://www.facebook.com/tendokanko/
鳴子温泉郷観光協会 http://www.naruko.gr.jp/
みやぎ大崎観光公社 http://mo-kankoukousya.jp/
みやぎ大崎観光公社FB https://www.facebook.com/miyagiosakitourismbureau/
磐梯熱海温泉旅館協同組合公式サイト http://www.bandaiatami.or.jp/index.html
磐梯熱海温泉旅館協同組合FB https://www.facebook.com/bandaiatami/
郡山市観光協会 http://www.kanko-koriyama.gr.jp/
会津東山温泉観光協会 http://www.aizu-higashiyama.com/
会津若松観光ビューロー http://www.aizukanko.com/
いわき湯本温泉旅館協同組合 http://www.iwakiyumoto.or.jp/
いわき湯本温泉旅館協同組合FB https://www.facebook.com/iwakiyumoto/
いわき観光まちづくりビューロー http://kankou-iwaki.or.jp/
飯坂温泉観光協会＆飯坂温泉旅館協同組合 http://www.iizaka.com/
飯坂温泉観光協会＆飯坂温泉旅館協同組合FB https://www.facebook.com/iizakaonsen/
福島市観光コンベンション協会 http://www.f-kankou.jp/
土湯温泉観光協会 http://www.tcy.jp/
土湯温泉観光協会FB https://goo.gl/OB4WWb
土湯温泉観光協会職員ブログ http://blogs.yahoo.co.jp/spa_tsuchiyu
福島市観光コンベンション協会 http://www.f-kankou.jp/
鬼怒川温泉 日光市観光協会 http://www.nikko-kankou.org/
四万温泉協会 http://shimaonsen.com/
四万温泉協会FB https://www.facebook.com/ShimaOnsen/
四万温泉協会青年部 http://shimaonsen.org/event/event.html
中之条町観光協会 http://www.nakanojo-kanko.jp/
渋川伊香保温泉観光協会 http://www.ikaho-kankou.com/
渋川市観光情報サイト http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/
草津温泉観光協会 http://www.kusatsu-onsen.ne.jp/
草津温泉観光協会FB https://www.facebook.com/kanko.kusatsuonsen/
水上温泉旅館協同組合 http://www.minakamionsen.com/
観光情報まるごと水上ホームページ運営協議会 http://www.minakami-onsen.com/
みなかみ町観光協会 http://www.enjoy-minakami.jp/
猿ヶ京温泉観光情報協会 http://www.sarugakyo-navi.jp/
猿ヶ京温泉観光情報協会FB https://www.facebook.com/navisarugakyo/
みなかみ町観光協会 http://www.enjoy-minakami.jp/
湯河原温泉観光協会 http://www.yugawara.or.jp/
湯河原温泉観光協会FB https://www.facebook.com/yugawaraspa/
石和温泉観光協会 http://www.isawa-kankou.org/
ふえふき観光ナビ http://www.fuefuki-kanko.jp/
上諏訪温泉 諏訪観光協会 http://suwakanko.jp/
戸倉上山田温泉 千曲市観光協会 http://chikuma-kanko.com/
鹿教湯温泉旅館協同組合 http://www.kakeyu.or.jp/
上田市観光課　信州上田観光情報 https://www.city.ueda.nagano.jp/kankojoho/
浅間温泉観光協会 http://asamaonsen.jp/
浅間温泉観光協会FB https://www.facebook.com/asamaonsen.jp
浅間温泉旅館協同組合 http://www.asamaonsen.com/
松本市公式観光情報ポータルサイト http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/
野沢温泉観光協会 http://nozawakanko.jp/
野沢温泉観光協会FB https://www.facebook.com/nozawaonsen.tourism/
湯田中温泉観光協会 http://www.yudanaka-onsen.info/
野沢温泉
浅間温泉
いわき湯本温泉
飯坂温泉
土湯温泉
四万温泉
伊香保温泉
草津温泉
水上温泉
猿ヶ京温泉
湯河原温泉
石和温泉
鹿教湯温泉
5－2項　データ取得ホームページ一覧
東山温泉
湯の川温泉
蔵王温泉
天童温泉
鳴子温泉
磐梯熱海温泉
湯田中温泉観光協会FB https://www.facebook.com/yudanaka.onsen.japan/
山ノ内町観光連盟 http://www.info-yamanouchi.net/
山ノ内町 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kankojoho.html
渋温泉旅館組合 http://www.shibuonsen.net/
渋温泉旅館組合FB https://www.facebook.com/shibuonsen
山ノ内町観光連盟 http://www.info-yamanouchi.net/
山ノ内町 http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kankojoho.html
別所温泉観光協会 http://www.bessho-spa.jp/
別所温泉公式FB https://www.facebook.com/bessho.onsen
別所温泉旅館組合 http://www.bessho-onsen.com/
上田市観光課　信州上田観光情報 https://www.city.ueda.nagano.jp/kankojoho/
湯沢町観光協会 http://www.e-yuzawa.gr.jp/
湯沢町観光協会FB https://goo.gl/DSUOzR
月岡温泉観光協会 http://www.tsukiokaonsen.gr.jp/
月岡温泉観光協会FB https://www.facebook.com/tsukiokaonsen
月岡温泉観光協会事務員BLOG http://www.tsukiokaonsen.gr.jp/blog/
伊東観光協会 http://itospa.com/
伊東温泉観光協会FB https://www.facebook.com/itospa/
伊豆長岡温泉旅館組合 http://izuspa.com/
伊豆の国市観光協会 http://izunotabi.com/
伊豆の国市観光協会ブログ http://ameblo.jp/izunotabi/
熱海温泉ホテル旅館協同組合 http://www.atamispa.com/
熱海温泉ホテル旅館協同組合FB https://www.facebook.com/atamispa/
熱海市観光協会 http://www.ataminews.gr.jp/
伊豆市観光協会　土肥支部 http://www.toi-annai.com/
伊豆市観光協会　土肥支部FB https://goo.gl/lbOFC3
稲取温泉旅館協同組合 http://www.inatorionsen.or.jp/
稲取温泉旅館協同組合公式ブログ http://www.inatorionsen.or.jp/blog/
東伊豆まち温泉郷情報サイト http://www.e-izu.org/index.html
伊豆修善寺温泉旅館協同組合 http://shuzenji.info/
伊豆修善寺旅館協同組合FB https://www.facebook.com/syuzenjionsen/
伊豆市観光協会修禅寺支部 http://www.shuzenji-kankou.com/
伊豆市観光情報 http://kanko.city.izu.shizuoka.jp/
下田市観光協会 http://shimoda-city.info/
下田市観光協会FB https://www.facebook.com/shimoda.kanko/
浜名湖かんざんじ温泉観光協会 http://www.kanzanji.gr.jp/
浜名湖かんざんじ温泉観光協会FB https://www.facebook.com/kanzanji/
浜松観光コンベンショビューロー http://www.hamamatsu-daisuki.net/
浜松観光コンベンショビューローFB https://goo.gl/VTDq7W
下呂温泉観光協会 http://www.gero-spa.com/
下呂温泉観光協会FB https://www.facebook.com/Gero.onsen/
下呂市公式観光サイト http://www.city.gero.lg.jp/kankou/
和倉温泉観光協会 http://www.wakura.or.jp/
七尾市観光協会 http://www.nanaoh.net/
山代温泉観光協会 http://www.yamashiro-spa.or.jp/
山代温泉観光協会FB https://www.facebook.com/yamashirospa/
加賀市観光情報センターKAGA旅・まちネット http://www.tabimati.net/
山中温泉観光協会 http://www.yamanaka-spa.or.jp/
山中温泉館億協会FB https://goo.gl/KqCR9V
加賀市観光情報センターKAGA旅・まちネット http://www.tabimati.net/
芦原温泉旅館協同組合 http://www.awara-onsen.org/html/index2.html
あわら市観光協会 http://awara.info/
あわら市観光協会FB https://www.facebook.com/awarakanko/
あわら温泉開湯130周年祭 http://awara.info/130/
白浜観光協会 http://www.nanki-shirahama.com/index.php
きのさき温泉観光協会 http://www.kinosaki-spa.gr.jp/
城崎温泉観光協会 https://www.facebook.com/KinosakiOnsenTIC/
豊岡観光協会 http://www.toyo-kan.jp/
有馬温泉 有馬温泉観光協会 http://www.arima-onsen.com/
下田温泉
舘山寺温泉
下呂温泉
和倉温泉
山代温泉
山中温泉
芦原温泉
白浜温泉
城崎温泉
修善寺温泉
湯田中温泉
渋温泉
別所温泉
越後湯沢温泉
月岡温泉
伊東温泉
伊豆長岡温泉
熱海温泉
土肥温泉
稲取温泉
三朝温泉観光協会 http://spa-misasa.jp/
三朝温泉観光協会FB https://www.facebook.com/misasaonsen/
米子市観光協会 http://www.yonago-navi.jp/
皆生温泉旅館組合 http://www.kaike-onsen.com/index_pc.html
松江観光協会玉造温泉支部 http://www.tama-onsen.jp/
松江観光協会玉造温泉支部FB https://www.facebook.com/tamanavi
湯田温泉旅館協同組合 http://www.yudaonsen.com/
湯田温泉旅館協同組合FB https://www.facebook.com/yudaspa.inc/
山口観光コンベンション協会 http://www.yamaguchi-city.jp/
道後温泉旅館協同組合 http://www.dogo.or.jp/pc/
松山観光コンベンション協会 http://www.mcvb.jp/
嬉野温泉観光協会 http://spa-u.net/
嬉野温泉観光協会FB https://www.facebook.com/spa.u.webteam/
嬉野温泉旅館組合 http://www.ana-ureshino.jp/
雲仙温泉観光協会 http://www.unzen.org/
雲仙温泉観光協会FB https://www.facebook.com/unzenonsen/
島原半島観光連盟 http://www.shimakanren.com/
小浜温泉観光協会 http://www.obama.or.jp/
小浜温泉観光協会FB https://www.facebook.com/obamaonsen/
島原半島観光連盟 http://www.shimakanren.com/
杖立温泉観光協会 http://tsuetate-onsen.com/
杖立温泉旅館組合 http://www.tuetate.jp/
黒川温泉観光旅館協同組合 http://www.kurokawaonsen.or.jp/
黒川温泉旅館協同組合青年部 http://www.kurokawaseinenbu.com/
南小国町観光協会 http://www.minamioguni.com/
別府温泉 別府市観光協会 http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/
由布院温泉観光協会 http://www.yufuin.gr.jp/
由布院温泉観光協会FB https://goo.gl/AZB9hf
指宿温泉 いぶすき観光ネット http://www.ibusuki.or.jp/spa/
黒川温泉
由布院温泉
湯田温泉
道後温泉
嬉野温泉
雲仙温泉
小浜温泉
杖立温泉
玉造温泉
三朝温泉
皆生温泉
